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Q U E 
FÚNEBRE, 
EN LAS HONRAS, 
L A I L U S T R I S S I M A U N I V E R S I D A D 
DE S A L A M A N C A 
Y C O N S A G R O 
8* 
H I Z O , 
A L A V E N E R A B L E MEMORIA. 
DEL ILUSTRISSIMO SEííOR D. BENITO CRESPO, 
Doctor Theologo , y Cathedratico de Regencia , que fue k 
en la miíma Univeríidad , Canónigo Profeíío en |a Real -
Ig'eíia de S. Marcos de León ; de ja Nobilifsima Religión 
Militar de Santiago, Colegial Rector en el de e 'Reideíu 
Orden , Deán de ia Cathedral de Antequera en Ouaxaca, 
Prelado , y dignifsimo Obifpo de Durango , y 
de la Puebla de ios Angeles 
e en Nueva Hefpaña. 
W 
'.•8 
D I X O L A 
EN L A REAL CAPILLA DE SAN GERONYMO 
JOB D I C H A U N I V E R S I D A D 
EL RR, P. M. F. DIEGO FERNANDEZ SALCEDO DEL 
Orden de Predicadores , del Gremio , y Chafiro de h Vni-
verfíJad , y Cathedratico de Vi/peras de Theologia ¡ día 
17. de Abril de 1738, 
D A L A A L A COMÚN UTILIDAD , L L E V A D O DE 
fu Paternal afecto al Difunto , fu Militar Colegio del 
Reí de efta Univerfidad. 
• 9 
?%. 
E N S A L A M A N C A POR N I C O L Á S J O S E P H V I L L A R G O R D © . 
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mgf&fKA VEL R K . P . M..FR. ttCn*7Tx ÚOMALZt PE IA TMJy 
- '¿¿¡"Orden Seratblco de el gr.tn P. S. F)'ant[fcr> , Leclcr dé Tbpotegts jubi* 
• tado prr fi'- Heligiv* > Doctor Tocólogo , del Grm'o y Cláuftro -de/la Umver" • 
{¡dad Gíitbedr.itict), que bu fido en ella de Philofopbia i y al prefemte Ca~ 
tbedratice de Prima de Tbeolegia. 
Oírsete a mí cenfura el Rmo. P. M . Juan Prieto, del Gre-Í 
mió,y'Cláuftro deeíta celebre Univeríklad deSalaman-' 
ca, fu Cathedrático, y inermísimo Vice-Cance'ario'j la Ora-
ción fúnebre Panegyrica,con que el Rrno.P. Maclbao Fr- Die- ( 
go Fernandez Salcedo,de la .eíciarecida Orden de Predicado-' • , 
res , Doctor Theoiogo del mifmo Cláuftro , y Gremio ,-ydas . 
<¿athedratico de Vbperas,declamó la venerablq^icc memo- | 
rtaf.cí¿ las viitüdes,y proezas del limo- Señor Do£fc.D. Benito-. 
Creípo,de la Regia Militar Orden cbi Señor Sannago-,y "-ObiC-- / 
po, que fue , de Dvrango , y de la Puebla de les Angeles en >. •; ¿ 
Kueva Helpaña, en la íolemne parentacion,que,como a iluf-
tre, y iiiftroío individuo de fu Gremio, celebró cita carbólica 
Salmantina .Alheñas en fu Real Capilla de S.Geronymp.Leiiá 
coa atencion,defpües de 'oída en viva voz/intercí-ado nueva-
mente el gallo a irnpuJíbsde mí eftinaacion, y cariño: que no, t: íatisracéríe eñe ata limpie villa de fu objeto: (,.í) amanti ( « J l afgsxiffü nonfuj]/f/V.Confieífo* ingenuamente con eí otrp Gregorio, oíbpho, que; aunque fuera nías que ternendad('por< loCtb- M a S n * h ' o n i 
rúngun fundamento) prelurnir de fabio, amante íoi dé la íabi- * 5 l n E v a g 
¿ui'ia.y cali iin ibertad amo á quienes enriquece eñe p recio* 
íiísimo che foro, üeadoxomo es, el varen labio dueño de ¡as; 
c 11 i m ación es , y aaoanzas de todos \ Qi) vir f.-piem repiebuurl p , l 
^q?flí£íiotáhus.-9 O" videntes iííum ldudabi--nt. ?-num.z 
QUe naedr.) e oquente Orador entre en cfte numero, no 
puede fer úfon'a, q¡.uwdo o acredita :a.experiencia, y vocea 
ene!amoruia-voié e c.arinde afama, que en íentir delta-. 
jrnoío Ca\iod.Oío,es e mas. abonado icí{\'¿Ci:(c\abunde cogn^/'i- ( c %' 
t\v-, •quif.i-natj/l: h^íatu-^M^A de qiie,defpuc\s de tan tepe-. Libro 9\ 
tijas aciertos en os ajlniaptos mas aiduos,quc";t mereckacn mr*<ap«; 
ancho-áz^dos auditorios, baila apreíente uracíon , pasca oc-
m < tirar e labio a todas uees: podiendo yo uluq ai ios \\ tes 
á ' f udo , eyendo ín c oquerxia la de otro r.ndi o u % o:Ka) kgi / * 
cvi¿io-a?mi,ix:7!si ,rl -lL f,,p:e.it-L.sM^ l i es i^biduria conc^er [Apu-JP-
por os erad >s tu caula , no es néeeíTa.io veciirri á otro apo^auvXoi 
^ o de eka verdad., qu: á la experiencia de Los o/os. Vimos, 
íi ' que j 
'Vi 
que exclamada eíh Oración p o r J¿ J u lcc , cloquentc expret 
ím. <fe fu Author f cuya ícngi U , q a a [ pluma caracteriza en 
loscprasoncsia eticada de.íus.paJabras)jaípendió,mejor di-
re apniioaó,como otro Mercudo,con las-doradas cadenas'de B 
fu cloqueada atenciones íilcnciaías de la mayor fabiduria,' 
baila que defprendid-js de fu dulce priíion, oídos, y corazo-
nes» fe desahogaron en bien-merecidos aplaufos, yelogios:q 
miyor calificación de varón Sabio ? virfapiens, Ó*c. A donde 
empero me lleva el afecta la píuma,engolofinado de la incli-
nación, que por tantos motivos profefsó á efte fabio: quando 
es cierto, que el cariño,, como acreditado de ciego, es malo 
Dara/uez,y nada hábil páralos eítradosde la difcrecion?Mas 
a:eíle reparo, que pudiera abultar algo en lo critico, fe fatif-
( e ) raceadequadamente con el dictamen de Auíbnio : (e) Gratis 
ütíonius, h:¿c ultra\emralatian.>:n bomlnum fe protul;t.Us tan hermofa era-
fu contextura , tan folida.cn fus conceptos , tan firme en fus 
apoyos, tan elegante en fus periodos , eloquente en fu elocu-
cion,qae ííendo un todo deluz,ap.robada por tal de tanto Sa~ 
bip,ya fe exeta por íi miíma de toda humana cefura,robando¿ 
como experimentará el q leyere , la atención mas melindrofa. 
Aún no expliqué bien mi setir á cerca de ella sábiaOracion. 
Mas plauíible es decir, o eferibir mucho en poco , q poco en 
mucho : pues no por muchas paginas fe acrecienta la alaban-
za , Como ni por muchos hijos la honra de quien los procrea. 
Uno grande es la mayor, como lo fue de Ana Samuel, de Ifa-
bel y. Zac'harias el Baptiíla Juan. Afsi paña también en los 
conceptos y en los efedros , partos mas apreciables de el en— 
téndimieíato de fu Aurhor, que no ganan por lo mucho , fino 
por lo erudito,y ceñido a corto efpacio. Mas gloria reconoció 
Marcial en Períio Flaco por un librito foló (de feis Satyras no 
mas) , que en Marfo, por el dilatado volumen de la Hiltona 
de las Amazonas; porque en Pedio brollan, como en fuente, 
los conceptos ; en Marfo fe efpacian los pocos , como Rios. • 
Afsi lo cantó Marcial, y yo con el lo rezo aplicado á nuef-
jtro Orador erudito: 
Sapim in libro laudatur Perjtus. uno s 
Quam leuis in tota Mar fus Amazonide. 
En efte falo panegírico ciñe fu Author (fia efpaciarfe,como 
pudiera, por la dilatada eíphera de las virtudes, y proezas del 
Ilmo.Creipo) lo doCto,y lo erudito á breves paginas.Lo docto 
i en 
¿nía aguda folidez con § dlfcurré I lo erudito en la variedad 
hermoÜa de noticias,c5 q la enriquece.Cafi todas las ciencias-
brillan cftrellas en el lucido Cielo de cita Gradó funebte,pii~ 
* -biieando con lenguas de íir¿ las machas, q hacen preciofo el 
.gran talento delRmo, Salcedo.No íe cítrecha fu nada vulgar¡ 
capacidad á lo docto de la Theologia-Efcholaftica; hizo fi'fa-
mucha ap'icacion noble empeño de acaudalar riquezas de la., 
expofitiva,cápo fecundifsimo de toda erudición,como a quie 
tal vez clarifican, y íiempre exornan las fíete artes liberales, ¡ 
reprefentadas en las líete columnas de La cafa del Sol, q lo es 
v la caía de la verdadera fabiduria : veriíicandofe de nueftro., 
Orador erudito,lo q de laColumna dixo elSymbolic:o:(/)/W- , ¿ 
eit,& omat.íin efta pues docfc i,y concifaOracton refplandece pic>f\. 
la bella idea de los primores de fu artifice,como en ¡a Imagen c«hmm. 1 
de Minerva, y fu efeudo la deftreza del pincel, y retrato de 
Phidias.Se erige también, y eftampada brillará en ella la efi-
gie del limo. difunto:en que, perpetuada fu memoria, revivaf 
iiempre,como el Phenix,fu loabie,y exemplar vida,adornada, 
de virtudes,y gloriólas empreflas,que le hicieronPnncipeEc-
c!efiaftico verdaderamente grande.Supo gravar con deftreza 
b efte limo.en fu corazón los matizes de la Cruz,y efpada roxa 
con que ennoblecía fu pecho en fu efclarecido Co egio del 
Renpues en elia,como en efpada, ideó la obligación de pro-
ceder militar a lo del Cielo contra los enemigos de fu efpiri-
tmy en e'!a,como Cruz roxa lo fangriento de la mortificado,, 
crucificado ai mundo á imitación de'Apodo'.Con fus glorio-
fas empreñas , dignas de fu magnanimidad en el eftado de 
Obifpo,aientó gajes de rayo,Hijo del trueno,en fe deAlumn© 
de nueftro invietoPatronSandagu,explayando fus ardores en 
* magnifica liberalidad con ios necefsitados;y refiftiendo,y aun -
derribando torres de contradiccion,y del poder cotra defva-, 
liaos.Merece pues a todas luces falir a luz eíta fúnebre Ora- 1 
cion,para que en eila,vivo retrato de tanto Heroc,viva íiem-
pre íu memoria contra las injurias del tiempo:tenga fu nebí-
lifsimo Colegio Dechado á la virtud (íin duda el mas pode- • 
rqfo quanto mas domeílico)y nueftro gravifsimoClauftro pe-
renne teítimonio de fu íiempre ioíignc fecundidad.&V/ifffí/ó, 
/alvo miliori, &c. En efte Real de N . P. S. Francifeo de Sala- "'. 
carica a24.de Mayo de 1738. 
M. Fr. Vicente Govzahz, 
Lzá. jubilado, y C t^hedrarica* 
LICENCIA .DEL ORDIX^IUO ESCOLÁSTICO. ¡ 
OS el M . Juan Prieto de el Coledo de San Carlos 
de Clérigos Mcncres, Provincial de ¿tí Religión de 
las dos Caftillas , de 'el Gremio , y Claufíro de la 
Üniveríiiind de cita Ciudad de Salamanca , Carhedratico de 
Dura "¡do en ella, V ice-Cancelario por ardentía, y de eeacior» 
de íii Señorea ei Señor D o ¿ t D . Pedro Joíeph Garcia de Sa-
nranRgo,de el Confejó de fu MageíL;d ;Maeítre-ElUieia, D i g -
nidad, y Canónigo en la Santa ígleliá Caihedrai de eíía dicha 
GíTudaá', Juez Oidinario Cancelario en propriedad de la Urii.ii 
Veriichd de ella; quede íer tai Yke-Car.eelariü, y haber viílo 
otorgada,' \ firmada dicha delegación de íu Señoría por ante 
ívramrej de San Martin Eieri umo de el Rei núeft.ro Señor, ve-
ciño de M.ijrkl en los veinte y tres de Muyo del año paliado 
de téí Setecientos y treinta y hete,y aceptada por Nos en ¡Q$' 
voiute y leis de el , i ité J píepfi Hernández } Notario de elle 
Tiubun.i, el infraícripto Notario da ree, 6ec. 
• Por ía prelente damas iiceuc.a a q.n¿leíquiera de los Im-*' 
preíiVres dee-iía Ciudad pan que ün incurrir eíi pena alguna, 
p. teda imprimir eí Seraun que ie predico en la Real Capiha 
de San Gu-oaViBO de e ita Oníveradad , por eí RR. i : . M . Pr. 
Diego Fernandez S a ¡ a d o , de el Orden de Predicado;cs¿ 
í l r Carhedratico ele v^pems de Theoi-. gia , de íu Gre-
mío , y Ciauftrc) , a las Horuas de el 1 ültnisirno Señor l>ori 
Benito C¡ e'po , Obiípo de la Puebla de los Argeles, por cuan-
to-de nueftro mand itü eíia examinado, y re'eñürado por ei K R ; 
P.>M. ¥¥. Viccrne Gonza ÍZ de el Orden de nueitro i adre báír 
Eraneiico, de el in'.hno G>emia, V Cianuro; y íu Cathed,ático 
de-'Pruna de 'fue elogia , y por §ú Ccnlura , nos codita no te-
ner cofa alguna corara uiieitra Santa Fe Catín lica , y buenas 
poft&ííibíés) D.*da en Salamanca á 6. de Junio de J/.->o. ai. e-i. 
por tren 'ado de Cv, éYe.el 5r.VIcc-'G¡ rcej 





IEMPRE ( óThabór ! ) fon admirad 
bles tus luces , pero fobrefalen en 
ti mas viftofas, porque las juntas 
con las íbmbras. Llama el Thabór las 
atenciones para que regiftren fus 
lucimientos los ojos j y íi en otros 
cuerpos lucidos fon los refplan-
que brillan caftigo de quien pretende 
curiofo , en el Thabór fe unen con tan 
yiiío'fo vinculo las luces con las fombras, que for-
man el mas brillante efpejo , embelefo de las 
atenciones , y tan apacible eftancia, que aun la 
¡mayor rudeza la juzgó por guftofa morada para 
íiemprc : bonum eft, nos bic ej[e...mfciens quid, diceret. Matth*i XJJ 
Vamos mas claros en la alegoría. Siempre , Señor, 
entre rendidas veneraciones fon para mi ignorancia 
dignas de admiración las acciones de V. Sria. Siempre 
la pureza de fus luces es guírofo embelefo de la vif-
ta : los refplandores de fu fabiduria fon imán de las 
atenciones : Pero quien pudiera regiftrar tanta luz , íi 
no la templaran las fombras ? Por eflb hoi que toda la 
luz, toda la fabiduria de efte monte , como mejor Tha-
bór ; reverbera en las funeftas fombras de un íepulcro, 
fe permiten á la vifta como lucido efpejo. No firven, 
no.eílas íbmbras de obfeurecer tanta luz; íirven s i , de 
hacer una refracción viftofa; para que de luces, y fom-
bras fe forme el-mas cryftalino efpejo , en que regiére-
mos todos los mas claros deténganos , los mas eficaces 
exemplos. O myfterioia unión de monte , luz , y íbm-
bras ! ó monte ? theatro de tantas luces! ó luz 3 que fa-
A bes 
_ . 
bes iluminar las fombras ! pero ó Sombras, que hacéis, 
que fobrefalgan las luces! Iba a confeflar ahora con las 
voces de Pedro mi ignorancia , manifeftando; el güito , 
de mirar eíta unión tan viftofa : nefcio , quid dicam : bo-, 
rium e/i , nos hic efe. 
Tres epíthetos myfteriofos tiene, y verifica en si 
Hieronym. fu- el Thabór en fentir de S. Geronymo t y todos tres foa 
perMatthsum. p r 0prios de V . Sria. en efte dia : Tüabor mons puritatis, 
. mons luminis , mons fepulcbri. Fue el Thabór theatro^n 
donde con aclamaciones del Cielo fe graduó aquel uní-
: verfal Maeítro , Principe ,y Sacerdote , que en defem-
peño de fu empleo fupo dar la vida: ipfam audite. Por 
effo es monte de pureza, mons puritatisj que tal thcatro 
correfpondia a tal grado , y graduado: y también , por 
que ni la más leve fombra puede empañar los viíLTos 
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a p i e " f ' 7* v° candores de la fabiduria : nihil inquinatum in ea in:ur~ 
rit::: attingit ubique propter fuam munditiam* Monte es 
de luz el Thabór; porque en íu cumbre fe forjan rayos •' 
para iluminar los mas remotos climas , y regiones: pe-
ro al miímo tiempo es monte de un fepulcro : mons fe- v 
pukhri. Fue myfteriofa providencia el mezclar platicas 
de una excefsiva muerte entre las aclamaciones del " 
i Petr* doctorado , loqusbantur de excejju , loquebantur de mor-
*" te. Se graduó en efle monte aquel Paftor , Principe 
exemplar de todos, y forma de fu rebaño : Princeps 
Pa/iorum , forma gregis; y para que efte exemplar fe 
pudieíle regiftrar en todo el mundo , el monte., thea-
tro de fu do&orado , fe hace monte de un lepulcio en 
Ja converfacion de fu muerte. Las brillantes luces de 
la fabiduria fe admiran , no fepultadas ; empleadas sí 
( y bien ) entre las frías cenizas de un íepulcro : que íi 
de ciyftales, y cenizas fe fabrican los efpejos; los cryf-
íales de la fabiduria reprefentan en el fepulcro de efle 
monte, ó en el monte de effe fepulcro el mas vivo 
exemplar de Prelados, de Doctores , de un Sacerdote 
grande, que hecho forma de toda virtud ; acreditó las 
luces de elle monte hafta los últimos íines de la tierra. 
Con diferecion , y fabiduria propria de efte lugar 
í<? 
J 
fe han feííalado en efté puefto muí myfteriofas caufas 
de efta acción tan piadofa , que como amante madre 
I cxecuta V. Sria. con fus difuntos hijos : y también mi 
ignorancia ha pretendido proponer alguna en las Ora-
ciones paitadas. Pero hoi al contemplar el virtuofo ob-
jecto de efta fúnebre pompa , al admirar las luces de 
V. Sria. empleadas en iluítrar fu fepulcro: no tanto me 
pareció efta Parentación honra del difunto , quant© 
crédito de eftaUniverfidad iluftre. Otras acciones fon 
I teftimonio de la luz , que dirige, y enfeña en Salaman-
ca ; pero hoi admiro á efte elevado monte de luces he-
cho un clarifsimo cfpejo , que reprefentando enefle 
íepulcro el mas vivo exemplar de virtudes, con el acier-
to de efta acción reforma el principio de todos los de-
¡¿aciertos del mundo. 
Murió Señor : no dixe bien. Pafsó de efta mifera-
blc vida á otra , mejor , por feliz , un hijo de V. Sria. 
Murió un Jufto. No fue morir , dixo Ifaías , fino reco-
gerle Dios por lleno de mifericordias , y limoíhas; vi-
ri mifericordice colliguntur ::: non moriuntur. Murió un 
venerable Obifpo , un Prelado exemplarifsimo : murió 
un Santo. ( Hablo en eftos epithetos , y en todo lo de-
más , que en mi Oración dixere , delante de V. Sria.: 
por ello fe entenderá que lo digo con la mas rendida 
obediencia á los decretos Apoftolicos, y folo fundado 
en una fe humana , y piadofa.)Murió el lluftrifsimo Se-
ñor Don Benito Crefpo , dignifsimo Graduado , y Ca-
thedratico de efta Univeríidad ? hijo de la lluftriísima 
Religión Militar de Santiago , Dean , defpues de otros 
muchos, y honrofos pueftos que en fu Religión obtú-
vo l e la Cathedral de Antequera en el Valle de Ouaxa-
ea en Indias , dignifsimo Obifpo de las Igleíiasde Du-
rango , y Puebla de los Angeles en la Nueva Efpaña. 
Mario : habiendo antes llegado con las luces de lu doc-
trina en fus Apoftolicas Viiitas nafta lo ultimo que ha i 
defeubierto en aquellos vaftós paifes. Murió de un ex-
ceífo ; ó con una muerte excefsiva , por qué los excef-
fos de fu elucidad ardiente , con que afsiftió por fu 
A 2 per-
• 
Glof. ífaiae $j¿ 
Todas las noti-
cias Hiítoriales 
que fe refieren, 
fon tomadas de 
Cartas origina-
les , de Teíli-
moniosáuthen-
ticos, ydeTeí-
tigos de villa. 
— 
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períbna á los apellados de fu Diocéfis le ocafioñarórí 
Filáis tonitrai: la muerte. Rayo fue , hijo del trueno ; por eflb fe vie-
yox comtrui cui ron fus luces en los últimos fines de la tierra. Piedra, 
BQ rota» q U e defgajada , y ün manos , de efte elevado monte, 
creció a tan altos empleos. Para eftos fines fe aufentó 
de V . Sria. , Madre que le amaba tiernamente ¿y hoi, 
habiendofe de hablar de fu excefsiva muerte en efte 
monte , fe vifte de funeftos lutos fu fepulcro •> no para 
/"Téxprefíar fentimientos , fino para proponer exemplos: 
no para que firvan effas íombras de ofufear las lucesj 
íi para que á fu vifta fobrefalga la mas exemplar ima-
gen v iva , que hoi con aciertos de una acción difereta 
fe propone al Mundo en efle Túmulo. 
Un cotejo de dos testos, juzgo que me ha de expli-
car quanto concibo. Toda la caufa, principio , y fin de 
la perdición del mundo es el venerar profanos ídolos, 
dice el Efpiritu Santo : infandorum Idolorum cultura 
onmis mah caufa ejt > principium , & finís. En haber 
inventado los hombres eífas profanas imagenes,á quie-
nes confagrar facrilegos incienfos, confute la corrup-
ción de toda la vida humana ; adinventio idolorum cor-
rupth vita efí. Y no fabremos que origen tuvieron los 
ídolos , y por que caufa fe inventaron^ Dos feílsia el 
Sabio en el mifmo capitulo. Una aufencia doloroía., y 
una muerte muy fentída fueron caufa.de que fe inven-
taríen los ídolos. Aufentes lloraban los mundanos las 
prendas que mas amaban ; y para divertir el fentimien-
to hicieron traer de lexos fu imagen , para engañar-
fe á s i , imaginándolos prefentes, y venerándolos cui-
•. dadoibs; propter boc quod longe effeniyeorum figura de lon~ 
° ginquo allata e/í>ut iUum>qui aberatytamquam prafentem 
eokrsnt. Murióle un hijo ? a quien amaba íu Padre tier-
namente : y penetrandole el dolor fu pecho , entre 
lo acerbo de fu llanto le dictó el defmefurado íenti-
miento que fahricaife una imagen del difunto > para 
entretener fu dolor. Abultábale el amor cada dialas 
perfecciones perdidas 5 y mirándolas reprefentadas en 
la imagen: al que nuir^ó como hombre , le dieron ve-
._ , 
T B 
neracicn tomo á Dios : acerbo lu&u dolens pater, raptt 
filii fecit imaginem; Ó* illum qui quafi homo mortum 
'•• fuerat, ut Deum colere capit. Elle es error ; principio 
de la perdición del mundo. 
Ya habrá notado V . Sabiduría que el Efpiritu 
Santo folo abomina en el texto ei levantar figuras, ei 
.eriiir imágenes a. los que murieron como hombres: 
• imagine m fecit illius , qui quafi horno mortum fuerat. 
.Mueren como hombres los mundanos , los amadores 
del mundo : vos autem ficut homines moriemini, decia 
David \ y aun tal vez mueren como beftias : unus eft in- pf a j m # g r # t „, 
teritus hominis & jumentoruw. Pero el Sabio , el Viituo- & pf a i r a . \$.. '• 
ib , el jufto acaba como ta l : por effo al acabar no Ecclef.$.v. 19*, 
fe ve la mué t te : nonvidebií interitum. 
Pues oigamos ahora en el otro texto unos bien 
fentidos aves de líalas : juflus periit, & non eji qui re- Ifaije J7, 
¿ogitet carde 5 viri rnifericordia colliguntur , & non ejí, 
qui intelligat. Muere un Jufto s falta del mundo un gran 
-Prelado, expone la GloíTa : id eft tollitur de mundo mag- Glofla. 
ñus Pralatus : y no hai en el mundo ( fe quexa , y con ™eronynausaá 
razón el Propheta ) no hai quien en fu corazón medite js^a eft md vi* 
con cuidado fus exemplos , para imitar fus acciones. t a m üioVaíá in 
.Recoge Dios para sí aquellos grandes varones, que era- cordefuo ieco-
,pieados en obras de charidad, y limoínas fe hieieron.vi- gitet. 
•vas piedras del Palacio de la Gloria , dice Gregorio: 
\<üiri mifericordia colliguntur $ ficut vivi lapides ad adifi- Greg. apud 
aium Cale fie : y en la muerte, de femejantes Varones no H u § - Cardinal* 
-hai quien entienda í non efi qui intelligat 1 No hai q.uiea 
-forme en fu corazón imagen para retratar fus perrec-
-ciones \ non efi qui eos imiteíur í 
Eran los ojos de los mundanos 3 medita con ái£~ 
.crecían el Cardenal Hugo 5 eran , de antes , como los 
ojos de Eli para regiftrar ios lucimientos ágenos. Tan 
.enferma tenia Eli la villa , que no podia regiftíar los 
.refplandores de la luz , haíta que fe ííjpagafegthtoaai Pote-
rat videre lucemsm >trnte quam extinguí• retar* Pues aísi l' &' 3 , ! 
los mundanos, no pueden ver los lucuxñentos- de otros, 




muerte: y Tiendo antes obje&o de fu envidia, ya apa-
gados , eran blanco de fus Alabanzas , y materia de fu 
Hugofuper If. coníideracion guftofa \Jicut oculi Eli non poterant vide-
eapit. f 7. r e lucernam , antequam extingueretur, ita homines vitam 
fanSiorum non conjiderant^niji poji mortem , fed magis eo~ 
rum do£lrin<z invident. Afsi parece que fucedia de an-
tes : pero ya , iegun fe quexa Ifaias , y nos dice la ex-
periencia , han cegado tatito ios mundanos, que ni vi~ 
Non ell,qui m- v o s ? n j f¡fá¡fo¡$, pueden ver los lucimientos ágenos. 
telhgat,&c. ]^ 0 fé fi e s e í l e e r r o r peor que el paífado. 
Pues cotejemos ahora ya los dos textos. El fabri-
car ídolos , el hacer imágenes de los que murieron co-
mo hombres , es error',' principio de la perdición del 
mundo : omnis mdi principium. El no formar imágenes» 
el no fabricar con la coníideracion ídolos en la muer-
te de un Jufto , en la falta de un gran Prelado, es efec-
to de la mayor ceguera : Pralatus moritur :•.: non ejl qui 
recogitet::: non poterat videre. Ambos fon defacertados 
extremos , y extremados defaciertos.Pero, ó gran Ma-
dre ! y que bien acierta hoi tu fabiduria en el medio! 
ó monte ! que fi fuiíte theatro de las luces del docto-
rado , eres hoi monte de un fepulcro 1 pero mejor ex-
clamare.O Curiantes de Salamanca ! íi os acercáis otras 
veces a efte monte , a participar luces que os dirijan, 
venid hoi á admirar lucidos defengaños. Si otras veces 
os atrahen las luces para adquirir íabiduria, llegad hoi 
á mirar exemplos para practicar virtudes. En la dilata-
da , y fentida aulencia del limo. Señor Crefpomos tra-
xeron las noticias orí exemplar de fus acciones. Mirá-
bamos dibuxada en las vozes de la fama una viva ima-
gen de fus exemplares virtudes : hoi que fe celebra la 
memoria ocafionada de fu muerte , las luces de efte 
Thabor empleadas en las fombras de fu fepulcro , eri-
gen tantas imágenes como labios corazones vienen á 
admirar fus virtudes. Aquí li que íe fabrican con la 
coníideracion ídolos , que reforman defaciertos. 
Ea pues vayan hoi fuera los fentimientos. Califi-
que V. dilcrecion ellos lutos por timbres de alegría. 
áVil-
Serm. 
En otras muertes fon los lutos índices del fentimiento, 
y aun yo los meditaba por defpojos,que dexa la muer-
te en feñal de.fu victoria. Pero en efta muerte , en la. 
falta de cite gran Prelado , y Militar de Santiago 5 ef-
fas funeftas bayetas fon banderas de la victoria que' 
coníígníó muriendo. Afsi había de íer. AÍsi, digo , ha-
bía de morir como militar de tan Sagrada Milicia. 
Déme ahora fus palabras SantoThomas de Villanue-
va para dar el pláceme a Religión tan iluftre. Quis ordo S.Thom. 
intoto orbe ilujirior i Qué Religión habrá que pueda, ; 1i"o v a s 
Competir con efta en la gloria \ otras Religiones fe inf~ ~- J a c o b l P r o -
tituyeron para altos fines: pero la Religión de Santiago Ali^Rdisio-
para el mas gloriofo. Es el fin de efta nobilifsima M i - n e s ' inftituese 
íicia el defender, y propagar la fe a cofta de fus vidas, funt ad alies fi-
manifeftando el termino de una charidad ardiente : vi- nes, vefter ve-
ías vefiras Deo devovijlis ad mariendum pro jide : non efi^ 1 0 Miiit Ordo 
inajor charitas.^wts ufemos ahora de las palabras de addefenfionera 
Bernardo , dice el grande Arzobiípo de Valencia, 
para elogiar á efta Milicia 1 O felix Militia femper 
viffrix , femper viEíoriofal n&m Ji vincit , quanta á Villanoy. ubi 
gloria \Jimoritur' miles, major viñoriaJO felicífsimaRe- fup. - >•, 
ligion ! digo yo con eftos íantos Padres: fiempre vi&o* 
ñofa en efte tu efelarecido hijo 1 En fu vida venció 
monftruos de idolatría ,extendiendo mucho la fe , co-
mo defpues veremos. Gran vi&oria 1 murió acabado 
délos trabajos , que le coftóla propagación déla fe 
entre Barbaros , y el moftrar los ardores de fu caridad* 
Mayor triunfo i mayor gloria , y mas glorióla, victo-
ria: dum moritur miles , majar gloria , major viSioria. Af-« 
íi murió el limo. Señor Creípo- Pero por ¡donde cami-
nó a. efte fin tan dichofo ? qué acciones fueron las que 
le conduxeron a tanta victoria en fu muerte ? eílo es 
lo que yo tengo de procurar proponer en cite rato,pa~ 
ra que üt va de exemplo. Confiando pues en los 
auxilios de la divina gracia , 
: empiezo afsi. 
• • I \ . • . . . 
fidei. 
Bern. ad mili-
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£ea. 47. 
"MEMORIA JOSI^B IN COMPOSITIONEM 
odoris j quafi msl in omni ore indulcabitur:: ip/g 
efi diretlus d'ivinitus in panitentiam gentis: tulit 
ábominationes impietatis , & in diehus fuis corrobora-, 
vit putatem. Eccl. 4.9. 
Á memoria pofthuma de aquel g^art 
Principe Joíias nos alaba el Ecleíiaf-
tico en citas voces > tan lexos de oca-
íionar triftezas por acordarle difunto, 
que es una íuavidad muy dulce el ha-
blar en fus elogios : quaji mel in ore* 
T:.es prendas, dice la Gloífa , refplan-
decicron con ílngularidad en efte gran 
Principe , las que le hicieron fin íegundo : non fuitfi. 
milis Jofig. Una íuavidad en la modeítia , que excedía 
toda dulzura: fua-vitas tnode/iia, qu£ fuperat omnem 
dukedinem : un zelo ardentifsimo de adelantar el divi-
no culto , como lo executó , defti uyendo la idolatría: 
fiudium rejiaurandi divinum cuítum : ipfe idolatriam def-
truxit. Y eftas tan apreciables vi; tudes le gumgearon, 
con razón , una clarísima fama de íantidad \ que ha-
ciéndole venerado de todos quando vivo , le fabuco 
la mas odorifera memoria para los íigios venideros^ 
propter famam virtuiis , qua omnem fuperat odorem. 
Y RO fabremos difeernir , á que huele efta me-¡ 
mo;ia?Si ferá acafo, como el olor que percibió Ja-
cob > de un campo lleno , y florido , a quien colmo 
de bendiciones el Cielo ? Juut odor agri pleni, cui be~ 
m.4 
.-*-—' ' — • " • " - -
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ntdixit Deus. Alia , decía Pablo , que fu olor era muí 
bueno , porque todo era de Chrilto : Chrijli honus odor ¿.adCorinfh.i 
fumus, Pero el erudito Malucnda trasladó el texto del Malucnda hic» 
Hebreo, fcñalandonos en particular el olor de efía me-
moria : memoria fojtce in compofiiionem thymiamatis. Es 
el olor de .elle difunto Principe como aquel odorífero 
thymiama , en cuyas fuavidades fe deleitaba el miímo ; 
Dios: thymiama odoris fuavifsimíi Dowwo.Componiafe el Exodi fu 
thymiama, como coligen los Interpretes del Texto $ de 
quatro eípecies aromáticas, que mezcladas con arte,, de 
tal forma efparcian fu olor , que fobrefaliendo todas, 
todas fe percibían. Eran fus materiales eftoraque , Ja 
piedra , ó concha onyeba , incienfo , y galbano : com- CorncL Khf¿ 
ponebatur thymiama ex fta&e , onycha , galbano , & thure. adhuaclocumfc 
Si mira V. Sabiduría en ei fentido Moral eflos aro-. 
masacra reprefendados en ellos quatro virtudes, q fa-
brican á un héroe el mas viftofo , compueíto á los ojos 
de Dios , y de ios hombres ; componebatur thymiama e,x 
quatuor virtutibm per arom&ta reprafentatis.^s el eftora-« I 
que fymbolo de una mortificación auftera:j#¿*¿?i? mortij. 
jieationem defignat,~La concha,ó piedra onycha reprefen* 
ta una eaftidad angélica: onycha cafiitatem.'Ei incienfo es 
figura de una religión piadofa, y de una contemplación : 
altilsima: thus religionem-, fivs .orationem> Jignificat : y en : 
el galbano, fe fyiriboliza una charidad abrafada : gal~ ¡ 
banus charitatem dejlgnat. Admirable olor por cierto eí • / ' 
que efparce femé jante thymiama ¡ no.-es. mucho que 
deleitaflen fus fuavidades á Dios. No es mucho que 
fe íaboreaflen tanto con fus elogios los hombres \ que 
no fabiendolos dexar de la boca , cada 'inflante les en- ; \ 
dulzafle mas fu gufto i ficut mel in ore indulcabitur. , .-'• 
Regiftre ahora V. diferecion a eftas luces las vir-
tudes de nueftro limo, difunto. Murió, el Señor Cref- • 
po. Pero que í empiezo los elogios de fu oración por fu , 
muerte í No extrañará vueftra dilcreci.ón éttejáiraíóaj^ 
pues eíte es el que oblervan las, puíabras de mi Thcma, 
Regiitró el Eccleíiaílico la fuave .memoria.,,, que dex^„ ', 
el gran Joíias quando muerto^ y de aquí tomo p^nc i l ' : ' , 
x •¡•hvu,' I h 
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•pió- para ebhó lé r t s virtudes filando vivorVúeívo^ 
WkpGURtAforro-cl'íimov SeñorCreípo etrla Puebla d e 
»>i i kimbW l w Angeles", en'ocasianven que un laftimoíb cbnuigí0 
tenia^pefta&hocU la Giúdad; y-'.y-mucha parte defu 
Piocéfrs.' 01;:quevM>rás de charidad;na éxécütó con% 
'-6caftén t l e t^n l i íe íó contagió ! :Déípües :veremos afU 
'günas; -Ló-mtGiíd fueefparciífe fcrifóticiade fu muerte 
taffi xbc':í. ^WWi^^^^ñ^^lmM^é^v B'^ífrríó fue fibéda 
tbdbsTró' ETidcífáEbS'', ;que levantar* ras vbeés haftaéi 
Gi'erb en elógfós de fu'arñadó'Padrev Libraban fu Fá'ltá, i 
f V alababan íus Virtudes: llorabanH Í L : pero con" únás MU 
v. ,*; ; . lJBí^^fl^^S<6^áftí^í^3r^^^páBé ;c r^tílfer>^ i^f^ K!á<Í££ boca, ál 
•-'^P-~ -«—' 'rñtzciaxfécóii fus elogios', íl a Davidleferviandé pan 
ftapQin wa Ü t -fus iagryma's erí! bcaíiofe "de" üná íehtídá5 aufeitcia * ¿>v áüty. 
PfalttL 41». divhW'mihUkbi ^ ^ M : ^ ^ , 1 w m ^ É í ^ ^ ^ l » » C5V. 
áÍos4eíaÍPüét>lá' de'fes Angeles ,íes eran fus ^ágry-
iftas él? tías TáSrófÓJ álirñetito Ypbrcjüe mezcladascon 
H dulce hie^moria"dé úx arñadó Prelado , áé fu< difunto 
I^cfre ,'cfeéía éí¿guftd etvfüs elbt*ids', y ^hdülzabs% 
alabanzas'que-1€ "dlérbní afusvirtudes'^ lanías las vtr-. 
íefes con -que w S W ^ S í i ^ ^ M ^ Í ^ '#ílár= íriuetfó f q'u^ 
'f'corrió 'éfcríl>ey irnTeñor f É l ^ w S ^ ^ ^ f t f á f é ^ ^ f b 
toMV)-fe}.^ 
d e H l P r é l a ^ 
íirip patív toHá la ^uéva M é t y a ^ 
<|pe4aBo^ííís Vírtudes_en'Ía' '^mpjíiá'de^todxjs^ ^úelio 
f^Jomá^n-JA^B^'S^^ deílenor 'Grefpo *e£' '$$$1 
NÍíe'yb Muñiio!. ÉftaTité Ó^^^^^^^^Mi^j^im* 
Efte es eTmymíarna qíié exhalaén fu muerte' éíí(mo.. 
Qeípo/Mcu/io aBrií^amH¿arídad--.de íuJfufedifcW: 
^¿.Q^l^í^rimaXC; ie^e^ajeiq la ; compoGcíóh^íle 
m¡¡ olores ; ó; aque'i'ólqr -que";íabiq', ÁrtrHee fupo.couT'-
ppper.en'vitía '• ,ip compojitionem oaofis." '"V - •" : > •>'...'.-
'•';, ,/Kíiorav;íene:bien el,q|ue'de ;eíta memoria^infiera. 
ÍVj íabiclúfía'la' adiTÍirable unioii que fupq'hácerl^l^S 
O virtudes enTa vida..: ex virtií*ibusKper nrom.ittt rsjxf-e-
xUrm e*-™rO 7k0<üth^^<iÚÍ) CttC íuHO. Í Í ? I2 . S ?¿S E^VÍnC*Ulr dé £X-
* . . - , — - - - • a t r e _ 
^ 
, ^ 
tr,emr,dura- mw $$$&*$ m!ifrm$$M$$&\ $frtesffi¿i y 7 ' a ^¿^ j 
fiqlúisima Ciudad de Mórula,•% -juzgo que no carece ^**°~ 5¡&\1 
ék\ Ligar de rayfterio. Fue la popuiofiísinia^ervia pa- <u¿*z*¿*>47 
ra lo í Romanos ^cxaiko de fus mUiutes.afanes; y t el 
habitar en aquellanab^c^iudad era demonfiracion de 
fus canfuiimiados. merito¿s. Af ¿/w •emeñtWrj fe llanaab,av 
claque llego altermino4e la,gloria militar con fus ha-
zañas :fpídado digno de habitar, en>Merida.-¥:al con-r 
íiderar yolas glonofas, empreílas de.efte Militar Chtif^ 
' tianp , ;y Reügioio, nacido, de talSplar;, en otro íen r; 
tido ,. y com mejor razón le llamé'mites ewmtus..yMi-ri Sancio a porta 
litar dignpde falir .4e-.-Mej;i<Aa j para que ej^íermino^ Se^.m« 7° r . d e 
en donde.puíieron fin a fus profanas vi&oñasios/fok- A f í u m P ' Virg..-
dados, Romanos , fuelle principio, defde donde, enape^  
zaílen los .gloriólos triunfos de efte Héroe.Chi'iítiano.-
De aqui íalio, para la mas gloriofa Milicia. Viftio 3 ;(, 
iel nobilifsimoHabkode MHkardesSantiago.1 Dentro^ 
4,e, la Religión fue el Religiofo; mas \ cabal > mas obfe*-* 
van'te j el exemplar de todos fus Contemporáneos.,Biea- . 
I 5f > que conguito, y .dulzurafe acuerdan hoi de fu& 
exempíos, , y virtudes. Su mortificaeiónfue la masiauf* 
t£ra, 5pues no contento con laj puntual bbfervanciadef 
fusjeyesi defpues de' muchas'abft-inéneias, vi litó fien** 
Píoá;raiz 4g las-earnes -un -aíoero Cilicio iáempre: vrJp-
tiojinatenká muiaíperadceftameííá.-No-teníaoblU 
' ; gadou porfíasieyesá'efta mortificación-tan auftefeu 
Bor>eílb'ycon confufion-de-los que tenemos^  efta lei^ 
^0píf% l ^ i c ^ ^ l r ^ ^ j ^ ^ M ^ b ^ i ^ H á ^ ^ f rwtitx-trijli'- 2. Ad Cor. j$| 
ti¿faiít'tj¿-4eccfsitvite'í decía Pablo-••¡•hihrem 'enim 4*b -\ - i s i •'" • v : , J-
t&ficm'diiigívDem.Svi CaíHdad fue frerrípre angélica*: El :&4 
toas dgúroío paéto le cerraba los ojos como á Job > fin Pepigi foedus 
que-fe le notaíle 'jamás ni Una' paíab'ra-y m un ínir-ar c t i l " «culis 
4éfcompüefto.. Sti- 'éhatódad'-íkmt)re -fervotofa : por m e i s > u t l j e c o ~ 
ctto^qaaiTdoReiigiofo pobre , que no pddia deíaho- g ¡ n c i 0 i , i u 
gar-íus 'ardores en tan profollas limpfnas ,-'como-del> 
pues hizo , manifeftaba las llamas de '-'fu zelo '-enel-
pitituaíes , ' y ñtásr-importantes limofna?. Qualquiera 
yicio*,quc oiade fus pi-orirríamoj, Le atormentaba -«l 
Jb z co~ 
-corazón , q iu íqmcr defeco que advertm en fus her-
m i r o s ' , le corregía t^cernahncnte , con tanta pruden-
cia , con tanto amor , qug dcxandolos admirados de fa 
zqío , fiernprc lograba el defeado fruto de la emienda. 
E n la oración fu'-i fu principal eítudio. A q a i era 
eii donde abrafado íu corazón en dulces afedos exha-
h b a Uv incicnfo halla los Cie los. Tan aprovechado 
fnc en efte celeftial exercicio , vque l legó á un grado 
de contemplación altifsuna : y como el mifmo eícribe 
de fu puño á un amigo , á quien fiaba fu conciencia, 
• • ' • • ; muchas veces en viíiones inteleauales le manifeftó 
,. D i os Íntimos fecretos de fu providencia. Bien se , que 
no ion prueba de fantidad eftas revelaciones; pero 
también fave V . diferecion , que teniendo Dios oculta 
en fus manos eíía fuperior luz , la manifiefta muchai 
Job j í . vecesá fus mas íntimos amigos como decía J o b : /« 
mambusfkis ahfcondit lucem,& dnmntiai de ea a m k o f m , ' 
que no í in caufa numeraba Pablo entre fus privilegios 
»«td. Cor. i t . las v i í iónes, y revelaciones : <ueni»m ad vifíones , & re-
whi iones. Su quotidiano ejercic io eran dos horas en la 
oración cada dia^ á que fe anadió la tercera , que gana-
ba en decir Miífa > y dar gracias defde que fe ordeno de 
Sacerdote, Qiiiando entraba en efta Ciudad en alguna 
Igleílav, en donde eftaba expüefto el SmO. Sacramento, 
íe detenía las tres j y a vezes las quatro horas de ród i -
Has :;tan connaturales habia hecho eftos elevados exer-
cicios ; tan habituadoá orar por dilatado tiempo , que 
. r ' - fus rodillas no folo imitaban la dureza de la piel de 
Xegend.Jacob, un camello > como fe eícribe de Santiago Apoftol í 
min. í lnoes que parecían hechas de co rcho , ó de corte-
^ « ^ r • 2as de arboles. O gran Varón ! N o admiréis y a , que 
Artíf ice de ranfuave confección de aromas exhalaf-
1" ' fía ert fu muerte el olor mas agradable , e l thymiama 
:.; de tan heroicas virtudes. Bien ;íe conoce que ÍWs ope-
raciones corriainpor .efpecial dirección divina :direG-
"PuseJldwínitus^&Ci-:.> i • : ; : i ; ' 
; . Hizóme. éceo efta'efpeciai dirección de Dios jua-
-ta,Gon.aqudia c^nüavuraUdad í u '¿iobi-ar , a unaspa-
n • 
labras de líaias : VcnletpíX & rtquhfiet inctthiU f u o . í í ú - s v 
etú amhplwit in d i re f í iont /u j . De la mueite de un Ju í -
to habla P- ^ letr^ el Proplicra , y dice , que en ella 
ferá bl Tepúici-o cafa de fu deícanfo con mucha paz,, 
y cónfingular gloria : E r i t in pace* Jlpultura ejus. E r í t 
i n s o r i a y leen los íerenta: y la caufa de tan glor io-
f á ^ y defeaníada memoria e s , dice líalas , por c]ue 
eííe JLifto caminó f iempreá fu dlrecciün : ^ / ' amhul^. 
v i t ind i reB ionefu* . E lEcc le f iaa ico nos dice xí que ef-. 
fe Principe obró- con la dirección divina.; :D¡he.¿fus efí* 
divinítus. Ifaias contempla la dirección , comoprppri 'a: 
/ « ^> j í?ww?/^ .NoTe juzgue antilogia , 1q que ps'én la 
realidad mv f t c r i o , ó el mayor elogio de éite Jüíto. 
eaminar a fu dirección , expone el Catdehai; H u ^ o , H"?:-Card. ad 
es l o mifmo , que perfeverar con conftáncia^ y; con . ™"clcc- Am-
natural idad, fm deídecir un punto en elexerciciO deít ;o;; Z " / 1 ^ : 
las" virtudes. Si miráis las obras , que emprehepdceí-con{bnte; Jer 
fe Varón defde fus principios , dirección es de JDÍds, manee }&per-
divino inftinto j que folo eíle pudiera infpirar acciones llvérat in di-
tari heroicas.' Pero fi reparáis en que efibs exCeñbs en i"e¿íione c^ u^  
la virtud los continuó toda í l i vida , tan lexos de tibie- " ^ P ^ . 
z a s , que:eran; fus adelaatamientos conocidos .: veréis, 
que hizo connaturales las virtudes. Admirareis una 
connaturalidad en hacer obras grandes, que folo e l 
parece fe dir ige. Uno , y otro es. Dirección es divina la 
que le hizo emprender cofas tan altas ; pero hizo pro-
pria' la dirección de Dios por aquella perfeverancia, 
por aquel teífón , por la connaturalidad con que la f í -
gue. Pues íl queréis f iber la caufa de tal defeanfo , de 
tanta gloria en fu muerte , de tan dulce memoria , que 
dexa para fiempre; atribuidlo a la dirección divina en 
fus acciones : pero no os olvidéis de la dirección pro-
pina , que ella también hizo fu fepultura g lor iofa: Am-
bulavit in difeBione fuá : erit in gloria fepuliufa ejus. 
Pero á otra luz miraba yo efta dirección divina 
empleada en-gobernar lospafos de el Señor Grefpo. 
Pt^veniale Dios para Principe , para un gran Prelado, 





iodos im pail'jí»; que á\6 antes tk Il^gAr á la PrclacU,; 
faci-ó' fd^frWUatni dirección divina: fuerün-pi'ue.baSjs 
q-iiS;hi/OIi)ios?'foefon'eKctüicto pMa que íe .liaiiaíie: 
dkltt-o- en los •nvayores coi>fií¿tosi' Es digno^ijü^re-
paíO'-eirlu vidíi^iü eíle-Prelado cl-'.que-en iíi,iichasv 
oxraíioñcs , en quantos pueftos tuvo , ;f©; k oftecierori;' 
coattadicci.ónesiy y pleitos , y; entodos; quedó* .victo-. 
r iólo con la verdad , y jufticia. Dióle.él Rey nueítra, 
Sbiíar ( que Dios gáaaie) ei'E^ea''rato de;Anfcquera etí 
elVal le d^Otíaxdca^ tan íln buícario^tanagenQ^pr^ 
teadir lojqne jamas7 (dice el imírno) iiabia p-eníadci: 
en Co^vde indias. Q^uiíbexcufacfe de admiÉirio ^y' paf-i 
'fawdo á viílcal- aiConfeílot^de eí Rey paraiíaccrieu^í^^^ 
ma^os la rétíuncia V le:dixo'efte ( í i u duda, por, fupea 
•irkír hfipüKóf(Prm& n&'/if.eXtufe-'ípajfeá.Indim:,:qm.y& 
•:ju%géyfmui'ui¡:l'fer&mo. dé Dios-fu peffom en aquel Nuevb 
:Muriúo,-y- no ''•dude- qué fera. muí útUfu prefencía en aquelloí 
•PhÍfess^zMó'X<Slclñ\^úwÁQ^on eítas, y Jotras razón esf 
Wi -••-•• -'tanto fe Movió al oii' el fer-viclo de Dios-, y utilidad dé 
~:^'ytifW(Mimi)s--, que , eómoafféguiá- él milbio,.auiique-
f¿E@fá:ftíiíclió m-eñóá él pUeftó V ó aunque tto" le diei'atí.; 
c^'ft 7 hil6réL-a¿áífflm.ido'güftóíb a Indias, Eito es dexar^ 
ífeiléVAr derlas dirección divina en' los púeños-: Dim--* 
tM-éJí'dfómífmi '": ; " - ' ; ' . ' , ' •• . -' b-s» / ' :''' 
• • -o; ífáflaHífe álaíazofi la Igleíia de^ Antequera ár-
dife:fidb;en:dii'iíiones , y ciifcoi-dkis entre el Prcladoyy-
ftíÚ^látdO'í-y-á la preíeftéiadeel-nuevo-í)eá,ntodo3'r¿ 
^aoig\i;íran^ReiiftÍó con:íbrtaleza:álPreládo;en lo qu^ 
líblbniaTazori':' acbhíejb á los de ei Cabi ldo; lo qtí'é 
fépatéció mas jufto ; y con' fus perfiiaílories:logró1 -¿1 
fi4Yíiifó\de aíTerfrar eñrre-todó^ una'paz ñíuíguixora!." 
H%a á!vo¿aTéflé'xlon vueftro cuidado;fobre eftos.paíl 
fos.,,-^•&^vtirtiéi^M par^'^tíé" deftinó • Dios'lá' efterVa:-
" ifbHy EiT ñi pérfóna -le veréis Religioíb ;iiiortrficado, 
ettipteado en oración', y Cohtemptacioñ altilsiíua; A Ic^ 
pXtbfto^ s "f )!5-ficVado por ei fervicio dé DiOF.Eh los J)1eí-
^ Iw l fc tÜ eof í t fá i^ ánfíáz^ésVViítbrioíbLcnlbgtó^ tk 
- f - ' . -.' paz. 
••—~&u 
- ^ t ó l y at.icítHühfe ! i i ' iurt ida^Para; •qucfin ÜmglTá Dios" ^ H ^ ^ ^ 
' 4 q u i í ; n a t ó c x c r o t a r - • ^ ' • . : mum i Qa no: ..- twi9ÍI l ' rmJ:^1 í |S 
Óiganos á Dav id en d Píalmo 2^5. que es myftc-
-'yiéroTú' t itulo i Pfaimus David anteq-uam liniretur. PfaU 
'mó ? que compuío Dav id antes de fer ungido , y con-
- ^íagVado eh Príncipe de fu Pueblo, i Anteqmm. mn^er'etíír 
ín Priftcipem , & ' Saeerdatkm 'y éiipdnc ati A!ü:güftrri3. Auguíl.áienrir-
^ a b l a D a v i d ' d é s i eii efte Pfalmo ,;c:emQ.de:. un M i l i - jat. in hmc. 
' • ta r ídkeHuEó, , . y Mi l i tar , que íe haeeási: miímo las l ; ' ¡ , 
• pruebas para íubu a l . Principado' r Locpmur áe je tam- |lut^t ioCí 
' 'quam Militari-, & ófíeridtt habere mHitanti necejfaria, Psor 
'"eflb'ccmpuro el PíalroO áhtes'de íer.uDgidai i Jánteqtr^m 
'üngeretur. Pue Dav id aquel , a" citiien buícó Diós.j 'yí le 
^ a í l ó müi confórriie ? umicerca de í~u eorazon-parade-
• gir le :, Invent víru'mjtíJct'a •mcunicvr::: -éxaltavi eleBuéi, pfala1.77.8c88 
'Afs i i ian áb fér los que fe han dexoníag'-ar : buíeados, 
hallados,, eícogidos ; no intiuflbs por rpiicit.os r í ? ^ , 
- n i , dicit', quid qüd f i t , 'eícBum , nonint r i í j f im. A: e í l e^ l -
t o f í n dir ig ió DiósÜelcte íu 'principio á D a v i d ; y f i e 
Ungular providencia fuyá el exercicarle defde Paf tcr t i - .,, 
Tío "eñtriunipíios , y viéíorias , iib-ertando á firs oye|as 
'^é\^ ^x^% \ ^ m leWihiíslüfíit yquaji.cum agnfs.i^mp-
' xp t í K e a l Ffóiplieíá riiánifedtar, e l acierto ..,.que^hi^o ,: 
" D ios de fu períor a;p^^ por eíío advierte ; 
con cuidado \ que eíte Pfalmo le cbmpufo antes de fer 
ungido': paira que íepaifiOs-, que hechas las pruebas, de 
Mi l i tar á' David5íuvo.todo lo ne'ceííario, para .Printipe: 
* iLoquitúr de:f í tamquam-dé M :. 5y".:.v.cC;fe. 
:: •' '; Gieocla j'foítá]e.za',i y armas-> fon o£(íeirarig&:;pfe.-. 
rá uñ pérFeoto Príncipe Mi l i tar , prbügue e lGacdcqal 
^ ix^Oyir íafunimi l i tant i -néíeJlar ia fcientia-y forttiudo, 
& arnia-: y-.;de -tbda'síres depone D-avid a l decir; en.,Ha 
.información fia dicho : Dominus illtiminatiaméa., l)omi~ 
m ú f i r t i t u i o mea ">: Dómínus. •pr-Qte¿Íor.:vitt£: 'mea.±:.Síí jtÚ^ • 
lais' la ciencia aNliiitar de Davidí.es.iufabid^^ 
ta > como adquirida en la oración ácopioíás i.uftracio- . .. 
nes divinas..Sufortáíeza es el miímo Dios : y las anníis -- - ^ •-• 
cpn que conilgue fustt iumphos ,"-fon una proteceióh 
di-
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Aug apudHug.aiiviin,íon la charidaU , dice Auguí l íno, con eíTa fe de-
fo«charíc:Sr f ^ con cfta tnumpha. N o admiréis ya la exaltación 
uc uav iü . toe lu eicccion jnui acertada , pues antes de • 
coníagraiie le armó Dios de Mi l i ta r esforzado , le co- ! 
roKio de triumphos : venció Gigantes, mató leones , au^ 
yentó íieras de íu r¿bañQ.. Tan f u e r t e i b i , dice Da^ id 
proíigniendo en el d:cl¿o de iu información , tan fuerte 
í b i , que ni,multiplicadasicxerckos pueden cauifar á mi 
corazón el pavor mas mínimo \ ficonfiftmt adverfum me 
• c afir ¿¿non timehit cor mcu-m : N i la mas tangrienta guer- I 
ra puede dimoverme de la efperanza de conl'eguir í iem-
pre victoria / como acoítumbrado á tiiumphos : 7?w^ r -
gAt ad-verfam me prdUum in hoe fperabo, Eftos fueron los 
exerCicios de Dav id antes de fer ungido : eftas fon fus 
pruebas para fer e ledo por Principe , y militar glor iofo. 
Aísi también fe exerdtó,y exerciró Dios á eíle gran 
-timíitar , á quien dirigía fu providencia para Principe, y 
Prelado.En efte eílado le cogió fu elección a iaMi t ra de 
Durango ím folicitarla j f in qucrc rU , y aun fin penfar 
e n e i i a . F a e f u elección como de un hombrea quien 
Dios bnfea , y halla tan conforme a fu gufto, como mui 
próximo á í l i corazón por fus virtudes : qua jw i : inveni ' 
.juxta cor mmm.Coñ&c'&o , que al confiderarle ya Ob l í -
po, me pareció que.teniamos a eíle militar en campaña; 
para que exercitaíle como diei iro l oque habia apre-
hendido de ante mano.DirigióDios á elte Prelado como 
á Joíias : ¿mcius efi divinitm in posnitentiam gentis, tulit 
abominationes Moí j ^ ru , '& injláuravit dwinum cultum. 
Ungióte.Dios en Principe , para que con fus excmplos, 
para que con fu doctrina fe movieflen a penitencia los 
Pueblos; quitó de fu Dioceus las abominaciones e ido-
í. latrías ; y lu piedad religiofa fe empleo toda en reílau-
rar el divino culto. 
Para eftos mifmos fines,nos explicó la Iglcfia, eligió 
Dios con ílngular providencia aquel gran Sacerdote , y 
Ponriíice Máximo , honra de mi Religión Sagrada , San 
Frc l ' f ia oñi¿. ^ 0 ^ ' ^'8Q : ®2m f^* a^ ^onterendos Eccleji*. íua Lifies, 
S. Vn V . & ¿ivinum culíum regarandum beaium Piut» jT. Ponti jí-
cetn 
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eem-MAyyiniu-meU^re'dmiatm f / . -Dcronpeno- cfie gran.. 
Pont i íke los intentos de Dios ., como nos dice fu v ida. 
Y como íe conílgüieron eftos íines con la elección: 
del Stnot Crefpo í O con quanta perfección ! reítau-
ró el. divino culto ; porque habiendo hallado en fus 
dosCathédrales Igleüás que uo íe celebraban losd iv inos 
Oficios con aquella gravedad , que defeaba fa cora-zori 
reíÍf'TioibjFalíó'n:iUcho;s caudales en adornarlas dé do'sCá^ 
pillas mu! completas de Mu íka 5 haciendo con fu afsif-
tencia , modeftia , y exempio que fe celebra fíen los O f i -
cios divinos de tai forma , ( eícnbe el m i fmo) que en e l 
reslmca , y aíslítencia del Coro le pueden e i iy id iarmu^ 
c a s Cathedralcs de Hefpana» • _, ,' 
' íxeílauró £1 divino culto ; no íb 'o porque en ja C i i t 
dad de Antequera cdi l ico a co ta .de • grandes fumnias:ün 
1 Templó de fós'üieiofcS , y de los mas iMgnif icos que fp 
hallan-.en aquellos opulentos Re inos : fino es tamb ieü 
'" po'rque Uegaocio'a lo' i i l t lmo de ib p iocef is con la viiltá,, 
* a un lugar liaraadb Chigüaga ? coníldcranclole por íu po-
b iac io i l , y diiíaiícia dé la i\lerropoli,capaz de íér cabeza 
' de nüevo'ObiípádO \ ap.icb catoixe mil.psfos para empS-
' z a r la fibVicA de una Cathedral nueva i para que t uv i e t 
; fe'Dios otrolugar 'dedicado á fus cultos ; j los fieles un 
'. nuevo Obi lpb en quien afianzaíien fu dirección , y doc« 
1' t r ina.Zeló grande por cierto de eftender el divino culto 1 
* pues qiíando otros O'difpos l idgan por extender fu jur iC ,..; • 
] dicción dilataado los términos^de fus Dioce'fis '; elle Vá*. 
\ ron I lol igiofo emplea niucbos caudales en limitar I03 tet-
^minóís dé tu Obiípadó , por extender el divino culto ¡ j . 
^'"porque lean mas bien aísiftidas'ÍUs ovejas^ ' 
%j, l A i s i Véftauro el divino eulto • ipfe divinam cultum re-
"' / j^r . r^ i í .Pero.donde fpbtqí i i j i ^ mas el acierm de la elcc-
b clon divina , me en la fortalbzabnvitta conqae deftruye 
; ' los v i c i os ; y a>'rUinb.la idolatría.. C o n qué zek}; defendí; 
a'íus ovejas !bi¿n'fue necesario ' todo- íu esñicrzo par 
concluir ¿oías tan grandes. Con 'c jue ta lo r no te opuíb 
los podéroíos bQidíelo d e c i r ' ^ e l m i i m b e n carta que el 
, ctibe al Arzób i ipó-V i r re i , digna por cierto de un ís. An¡ 
. . . 
! 
b:- ,. -. , ... 
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broí io: y oíd con atención algunas de Tus claufuhs. Ssnor, 
Je dice : el Provifor de V . Exc . sjia. obrando contra los Sagra-
do* CmmsSyy dstermimcionts delTridentino. -*- Que impoi^ 
•ta el que V . E x c y otroi Mlni j i ros quieran calificar con otras 
voces los repartimientos y, y tributos i acafo les podran muda* 
l a eJfenúdíEfto no es otra, cofa fino aprobar por licita la ujura 
enorme y y aun enormifsima* — M u i gran dolor me ha caufa* 
do %y efta caufando lo que he experimentado en efta vifita> que 
f e executa con efios miferahks Indios: mejor fufr iera qualquit^ 
ra injuria que fe hiciera a mi perfona > que el verlos ultraja-
dos deefiafuerte. — Primero perderé la vida {dice en otra 
carta ), que permitir el que fe decaiga un punto en los exercí~ 
eios de mi dignidad , y en la defsnfa de misfubditos. O Varón 
verdaderamente Apofto l ico ! que admirará mas vueftra 
fabiduria en eftas expreísiones tan confiantes l en eftasi | 
l lamas tan charitativas? 
Por cierto que mirándole con atención a l ro f t ro , co-
mo nos le pinta efte a r d o r , me pareció que regiftraba 
Izech. | . aquella cara,que pufo D ios á E z c c h i e l : ut aáamar.tem , & 
utf i l icem dedifaciem ¿«^.Diamante es ea eftas exprefsio-
nes.3 que fabe refiftir a los golpes de los poderofos, repre-
hendieadoles. fus vicios.. Diamante es , porque ü el le, c o -
mo dicen, los LapidarÍQS,íblo con fus proprios fragmentos 
tumi Symb. fe pule , y, ablanda , adamas non ni f i propriis fragmentis 
Ü ^ 4¿*m. fe d p i potefi i como fragmentos, ó pedazos de fu corazón 
miraba el Señor Crefpo a. fus ovejasípor eífo fiendo con-
ftante para refiftir a l p o d e r , fe ablanda,, íe compadece 
. quando ve maltratados á fus. fubditos. Pedernal es . q u e 
h e r i d a al golpe brota fu comparsion llamas de chandad 
%i - «an. abrafada.. Vengan inju-riai para m perfona }t cama m f e 
r3uAd Th€£&- matfmten mis. ovejas* Gu/tofa perderé, la vida, endefenjade 
** m i m i n i f i e r i o ^ o f o n eftas. llamaradas admkable& aque-
M m Card ia Hos ardores que explicaba Pab lo en eftas voces í cupid* 
Iud? loe. ' vokbamus, traÁere: vokh anima* mfiras % expofmmmnos pe~ 
rieulo, mortts prepter vos l Charifsimi enim mbis. ja t t i t j l t í* 
D e citas llamas de eharidad en que ardía por íes íub-
tíatos ?, de efte amor que a todos maaifeftaba,. nacía aqae-
iBa de v i t iu le Huían k los caminos hafta los Indios icíola-
tras , y momauazes haciéndole mil obrcquio's^y caritia?. 
Solo con verle fe enamoraban de fupei-Cóna , íiendo tan 
poderofo fu atractivo , que Tolo con íu prefencia , ó con 
los indicios de virtud , que manifeftaba al verfe , con-
üguio lo que no hai exemplar , huviefíe logrado otro 
alguno. No fe íl era mas el atraher con fu prefencia 
á los Indios idolatras , que el defarraigar de los co-
razones Hefpañoles el amor á las riquezas. Sabido es 
«1 cafo. 
Un Hefpañol, que apenas había tratado á efte 
Varón , movido de ver fu definterés, y virtud , le 
entregó tan grueíTas cantidades de dinero , que paíTa-
ban de quinientos mií pcfos , dexandolos totalmente 
' a fu difpoficion , y arbitrio. Las quantiofifsimas ren-
tas de fu Obifpado las diftribuyó con piedad tan pro—^ 
fufa , que llegó a morir mui empeñado ; por efib, ef-
cribe de fu puño dando gracias a Dios de que le pufo ; 
tan fuperior al apego de las riquezas. D o i , dice ,mu~ 
j tbas gracias i Dios ds que m medio de tantos caudales co~ 
mp he manejado no fe me ha pegado el vieio de los Indianos, 
Quando bolvia de las vifitas , íiempre bolvió empeñado, 
fíendo el valor de los derechos de cinquenta mil pefos 
quando menos, y aun á algunos Señores Obifpos les haa 
yalido cien mil pefos , como refiere el miímo. Que bien 
viene, ahora la Ponderación de S. Bernardo Ifídelis revera Bern. lib. ¿4i, 
fervusyjt de gloria Domini, J i de divitiisDomini,non exeunti- Ccmfid,, 
bus a te,fed tranfeuntibus per teinihil tibí adharers contingat, 
O fiel Siervo , por cuyas manos pafsó con tanta !impie-
za , tanta opulencia > tantas riquezas ! y verdaderamente 
pafsó , pues nada fe le pegó a las manos. Paísó á In-
dias el Señor Crefpo^, dirigido de Dios; para que con fu 
exemplo movleífe á penitencia , á dolor, y aun á ver-; 
guenza de las culpas.Por eíTo le hizo tan opuefto al prin-*: 
cipal vicio , que reina en aquel NuevolMundo: áireflus, 
eji dwlnitus in pcenitentiam gentis, 
: Ya fabe V.difcrecion lo que executa la avaricia en las, 
Indias. Yo habia oido a perfonas de autoridad, y defpues 
I 
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sé" ,• que refiere Vielra , que aquel grande Apoftol de las ' 
Iriditis^ fuego defpedido de la eíphcra de Ignacio, S. Frán-
ci fco Xavier?efcribiendo lo que experimcntaba^dicejy con 
gracejo : m efías tierras el verbo rapio fe conjuga por todos 
los tiempos ) números', yperfonas. Pues no tad /qüe 11 es v i -
c ib coman el conjugar : en otros íaele' fer particujar el 
devlínar. O id fc lo al Cardenal Hugo íiguiendo el pfcnfa-
mietítO de Auguftino [ Pra la t i f un f pr imi declinantes , ' & 
de'clinant perbmms-cafus,' E n todos los Indianos fuele fer 
v ic lo el con]ugar\m^ en los Prelados de Jas.Indias eftá e l 
de'fcdo en declinar •> y declinan por todos ios cafos^ pro-
Eíug. Card.fu- íigue Hi igc\ ) Digamos algunos. Decl inan por el ablativo, 
perPfalm. 118 porque reciben de los pobres mas de lo que es jufto 5 de~ 
iáú.uá\ma.le~ clfnantper ab'iatwun'¡,qma fsspauperum injufic accipmnt.De* 
hqm «£?"'-cunan en el dativo , porque reparten fin • prudencia ,,y a 
lúe. fuper i'- ios que no deben : declmant per 'datwum dando conjañgut-
uá: vocavenmt '^•«'."Declinan también en el nominativo 5 porque tienen 
lamina , ere. pc i^* aíTunto el fabricarle:iin perpetuo nombre :^í'f//«á»í 
per no'rniñdtiúum jijolentcs faceré f ib í 'nonísñ. 
Eftos fon aquellos de quienes d i xoDav id^ue pidieron 
uombre en fus tieLTas: vocayerunt nomina f i a iú terrisfais* 
Son aquellos que fabricando grandes machinas en la t ier-
.; M'jqüióren que dure fu nomb-.e para fiempte, dice^Áugof- ' 
... t iho. Sucede afsicon ios caudales de Indias ? Ojalá que no " 
.,, •• /^a.. 'Pero ó gran Pregado ! que quando en Iñdras íuelen'r 
W ' ' fer los otros ios primeros que declinan 5 faifte tu el pr in-
- i i gá t "que redo en todos tiempos , y cafóS , quitaíle con 
tu excioplo tanta declinación ,,y aun iuipeditté la conju-
gación de los íeglares .Nada fe íe pegó S hts manos: n i 
• uñ-ochavo m'algáftó'j ni TtHé envío'a fus' pariente^ de* 
ta'n innumerables caudales. Aun paca obras pías reuía'oa^ 
; ef dar , fi le pa re ja que ¡13 era lo mas recio. Buen tefligo 
es de' eíl i verdad efíe valuarte grande V eííe fu gran C o i e - ' 
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Hí f ramkr en cofa ías rcnfas de fu Gbi fpado, Ef to ' es íer 
r eÜo7y dúh reftifsifflo. . 
• Pei-a otra íena nos offece Dav id en el Pfalrño , para 
que á fu vifta fobi-efa'.ga mas lo redo de eííc graü Prc la -
áó.Sepu¡cWa eorum domm ílíorum-, tdb-arnMtüa. eovuin in p^o- \ 
gente^ & progenk. Aquellos , que ktentan perpcuuir fu ij 
ncimbre,'tienen'por íepulcros los PaiaCios^y las Caías 'que 
¡i fabtican fon Tabernáculos: Palana eorum funt 'f}p:ikbraJ& 
: dó'mtis:tdhernaculj>. Tienen por íepuicro los Palacios. N o 
porque en ellos-ieJconíideean mHerLOSrfiño por^ueai i i t í i í^d 
cóníuínen con el ocio, fin atender á las obligaciones de ib " 
o f ic io /Las Caías fon Tabernacuios: por que es providen-
cia el que ellas fabricas para perpetuar fu nombre: fe .ha-' 
gánvmobibies:t-;vbernaculos, que paílando de una1 familia 
' á otra',{ea dé los agenos3 lo^qKé.qulíleron radicar patít los 
ptoprms:relIiiquenf'-aliems:diviíiasjyas,..domu-fTútemacu^^,. *? 'mi'* • 
I lá.. .d?famil ia- in:fámHiam.himal contrario han de lexíos 
Prelados j dice el Cardenal Hugo. Sus Palacios ño l ía t rde^ 
f¿r Sedüícros dónde la ocioíldad los confurna , finó thala- • 
fflos de una contemplación zXúíúvaz.'Pi'íRlatus dehet bahe~ \ 
> * réthzlamum conteraplationis. Su morada , y habitación la : 
lían de hacer en Tabernáculos como bueno's militares, ü t i . a{i Timoth' 
Wrtils miles Chr i j l i ( aconfejaba Pablo a un Gbi ípo ) milites i . & », 
Ifonam militiam r.:: in Tabernáculo wilitatuf. -
O quebienpra'SticabaelSeñorCiefpoeftosalt i fsimos ; ^ ^ r J 
documentos FVif i tó por dos veces los vaftifsimos limites 
rfe fu Obifpado de Dtírango. Andubo en quince mefes que i i *Alrtf6o: a'y 
, i duró la una'vifita,iriil íeifcientas y cinquenta leguas: en la ' ^ ^ ^ H 
otra vií irá tardó once mefes, caminando'quaü otro tantoj %£$o ^ f i -
lo mas por tierras defpobladas í ln agua ni mantenimientos: ® • 
fin que entre tantos:tVabaJ8s d.ex?.iíe ciia algunocie predi-
ca^y celebrar ei'fentoSacriíicio de iaMil iarComo í":-ube l ie -
na de las inftuenciasdivinas iba fecundado la ricr r.i de ce-
l í f t ia l dodtrina.Pero al mifmo tiempo iba "cogier.uo abun-
dantiísimos truíos de penitencias en las;coñreÍGÍones que-
ow todos io3:dias. Q¿den podra ponderar los tniuijphos,: 
í <Juq coníígnió el le Muiiar-jqíKJ bal i taba áeraprc oív t isn^ 
d-i cíe cáfnpaüa 5 expuesto a tantas incommodidades-? Ñor 
un 
ft t i-
\m S-rmon Tolo , muchoi eran weceíTanog para ponderar 
íostmtosdc íusapolto¡ic43vi(ita3,Masdequatfodenus 
mugeres, que por ambición eítaban en mal eftado, apar-
tadas de lus mandos, fe volvieron al camino de fu falva-
cíOD con la aiuhondad, y predicación de elle limo. Oiñf-
po.Llcgo con iu vílua á donde jamas había llegado ObiC 
po alguno: a lo ultimo que hai deícubierto en aquellos 
vaftos Paifes. Alü por ignorancia de los Miniftros , y por 
falta de la lengua encontró la Chriftiandad como en fom-
bras 5 muí faltos de doarina 5 pero hizo que florecicíTe la 
Religión con fu eníeñanza, y proveyéndolos de Maeftros 
idóneos , volvió á refpUndecer el femblante hermofo de 
ia Fe. Pero el mayor teftimonio de efte gran Prelado le 
hemos de tomar de los infieles , c idolatras. Afsi lo pedia 
Pablo : oportet aatmi &.. tefiímonium hahere bonum ah bis, 
ad Tim. jf qul forh fmt :U eft, qul extra Ecckfiamfmlyüícc la Gloíla. 
En cfta vilita le falieron al camino ios Indios idolatras 
de las Provincias de los Pimas altos : y enamorados de fu 
trato , edificados de fus exemplos , y perfuadidos de fus 
palabras fe convencieron a abrazar la Fe de Jefu Chrifto, 
dexandoíaluperfliciofa idolatría. Fundó en eífcas Proyin-: 
cías tres Mifsíones , y poniéndoles Miniftros Apoftolicos 
de la iíufttifsima Compañía de Jefus , fe convirtieron ea 
breves dias a la Fe mas de cinco mil idolatras. Hazaña es 
cfta por la que nueftro Catholíco Monarcha > que' Dios 
guarde , le da repetidas gracias, enfalzandOj y con razón,, 
fu zelo. No es efto á la letra lo que nosfpublica mi thema. 
de Josias^ direBus eji di-vimttu ;:; tuiit abomimtiones wAdo^ 
htriamdeJimxit.VcxQ) que vieron eftos idolatras en eftc 
venerable Obifpo , ( preguntaba yo ) para moverfe con 
tanta eficacia á fer Chriftianos ? Mas íi feria aquello ,de 
De Malili Ciaudiano ? -—pgragit tranquillapoteftas Quod violentan?" 
Tíieod. conf. ^ f a . mandataqug fortius urget Imperiofa quies. Pero que 
hablan de ver i Admiraron un Apoftolico Varón, herede-
ro de aquél eficaz efpiritu de los antiguos Padres. Sintie-
ron en fus corazones en cada palabra una faeta de amor, 
que con dulce violencia ios trafpafsó, para darfe por 
ceiadidos. . . rT 
" '- y a 
\}n cafo fingular , y prodígioífo que le f l iccdio , me 
aclarará 1° q116 ciifcurro. Entre los muchos r ie ígcs , y pe-
l igros en qut; fe vio andando en fus vifitas , fue el mayor 
una emboícada de Indios Car ibes, ó faivajes ', que ecuítos 
á las oril las de un rio eíperaban para quitarle iá vida , y 
acabar con toda íu comiriva. L legó bien deícuidado á ha-
cer maníion de la otra parte del r io.Empezaron los indios 
á difparar fus flechas, y con tal acierto , que en breve ra^ 
ío le mataron las acémilas, y perecieron algunos de la f a -
mi l ia . Pero lo mifmo era ver los Barbaros la perfona del 
Obi fpo , que pararle aturdidos , í in poder ni difparar una 
faeta. Por dos veces fe acercó folo, y fe anduvo paíleando 
áía or i l la del rio , f in que ninguno hiciefle ademan de 
ofenderle : ílendo fo 'o fu prefencia fuf identepara ater-
rarlos 5 y auyentandoios del puefta , l ibertó afst á todos 
del r iefgo.Por cierto fingular privi legio 1.a la ie t ra le pon-
dera la div ina Efcrkura de Moyies-.magnifaavit é u m i n t i - Ecd. 4^» 
more immicorum , & in verbis f u h monjira piacavit* Si m i -
ráis las palabras de Moyfes, fueron tan eficaces,, que def-
| i ruyeron los mas horribles monftr i ios, que amanfaron los 
corazones mas indómitos : pero en lo que engrandeció 
D ios mas á Moyfes fue en que fo lo con ñi prefencia fupo 
hacer que le temieílen los contrarios : magnifícavit eum m 
timóre mimkorum^Aó fe í l os diga fue efta la ult ima prue-
ba delosexcef las de fu caridad ardiente. C o n efto daré* 
mos la razón de los fuceífos. 
E n el mayor , 6 ult imo conf i ido fe pinta aquel Ju í ló 
en pluma de Jeremías , pofuit me Dominus Jicut Jignum ad Tkren. c. $í 
fagittam* H izome Dios, blanco á donde fe difparaflen ias 
faetasde mis.enemigos.&¿nawz adfagittam.Y que? le t i i r ie-
Jpn con elfas l no por cierto. Y a fe acordara V . fabiduria 
que nos dixo Dav id j que á la prefencia de efíe Jufto fa 
entorpecieron ias fuerzas de fus contrarios > fe embotaron 
las ñechas^ convertidas en íaetas de muchachos no le pu-
éic£oah^CQtá^ñapa^áéÁizsySagi t t^ j farvularum faB¿s, Pfalca. *$'* 
Juwirplag&evrum-%&injí&mat<e- J u M . ¥ h queréis faber ia 
cauiía de eíla tan prodigioía. indemjúdadjnos- i a defeabrió 
i » m 
, 1 - — 
ú 
fcjiiiímqque en la trib-jiacion era punto adonde .miraban 
ios,t i ros; era por la charidad üieca para penetrar los cora-
_ ;zones,coni rar ios. :p^/ í nw q u a j i f i n n u i ^ a d f t g í t v a m , p ^ -
g í.7r ch.%riti:ii;,emy. fagitia ddjlgi ium : ROÍ- eíib folo cen verle(fe I 
. . tLuban, ibla íif, prcíeneia ios amedrenta , (ala íu vifta 
. . l os hace, huir de cobardes. t . .. , ' " , . . • • 
A.ísi (.iiúíb Dios manifcflaffc fu char idad 'con í i n - v 
L;gular ^privUegip el 5enoi; Cre ipo : pero no menos ,,vo 
, macho lüi is iobr i f íal io en e l . uk imo _ con:fli6::6 ? ó c n \ M 
. u l t i m a 'enteemedad: Dioíe ;efta,.en la pcaíion , qüe'ya'affl 
.•.^.xc. al principio j o/jando .nn,.,muerable contagio teqia 
,. apellada la Ciudad de la Puebla. Aq-U fue.,en donde 
... deíahogó íns ardores/ A r á f t i i ' por íu' períbna a a d ^ i - l 
_;nifi;rar. rodos los Sac amentos ,.,y a dar 'd.r ;comer a ios •1 
_• apeftados ,;.íin e l mas-.mínimo ceíguardb , 'ni . cuidado J 
/'He si ^|^i^j^^^V^^^^v£M^é4S! ea ^¿í- í1 '6 '^ 1 
. los enfermos, erigió tres Horpital.es anas de... los que ' 
c l iabia para recogei:.,, y curar los apéltados , con untos j 
" ^^gaítosTqncí. l 'áso'amtiofas'rentas de' fu Oblfpado ías^' 
, "dexo..empeñadas .por .tres,, anos : tan 'pobre » que cu. la 
• • * caía; de .un, 'Obl ipo de la Pue.bla de, los.; Angeles no 
. íe haiió 34cípues'de muerto r¿ \ ^ l o í ; d e cf.o-í rGáles^Af-
• , \ * ^ f í mur ió.-Ybio ' íabremos, q u a r f i i e ' í u enfermedad? Se 
f'\:'• r une •.-ocm-iñq para, explicarla el cap. 53. de Ifalas: TuA 
• P M f f k - M M S i n Í i ^, 020^ Se .le pegó ;'eí contagio »^ue / 
'."intentaba caraf. con lu ars.iLlencia en'Ios'-ótrps. H i r ió -
'^ le Dios con-la m'dma enmmaedad :dc pe f te / cen que 
" a n t e s ic atoi-mentaba c 1. .coraron ,, por mlrái la e,p. Tus 
• • : ; „; y ,mayor Jufto dd:.contagio ,.que íe le, pego por cu- j 
psuter, H i t a r l e en los- otros": ¿ai pezcdüm non fecit ' , pro j ichis 
. .'. :- 'píccaúsim •ficlt wif i r ipmm .efi t'mahdi'cius d Dso. qul peu-* 
det i n ligno. .> 
Oigamos ahoira, para cqncluiir m i Oración , ^ 
é 
.25 f" 
SnteUgenCía'nn.gnlar de aquel.-afedo 7-en qne pvoxi\¡ri~ 
' p ío itaías • al contcmplai la, .oiu-ertcJide. aquel Juí lo : 
'gensrationem ejtis qiüs enanrabit > decía el F i o p l i e r a . ^ o 
|uzgúeis , expone e l Gaídcual\.HLigo , oric intenta en 
T citas palabras ponderar io, inipoísible: .de. .referir, ia 
^arcendencia , y ferie de 'v ida-de cite Juilo..,_ In.tcn-
¡Éita Ú , "maaifóftar'íu infufideftcia^pava ponei*. cp,itaYÍ\io 
a l íepulcro del fugeto que aísi muqu . y f i i em t ' r av i Jas 
quid pofi mortem tnfcribitMr fipulchro epitapbimn, conjider&t 
fe infufficientem y & ideo dicit ,, generatiamín e j u s j & 
juzgaba l iaras: y 
z o n , aun i i n juzgarlo y o , es mi iníuíkiencia notoriaj 
para eferibir digno epltaphio al fepulcro de Ilerc-e taa 
i luftre. Por eíí'o no io intento. Solo coníagiare á í u 
e logio un epltaphio , con que l loró , ó iignitiCÓ un dif-
crcto el malogrado u i b , ó e l abuío de una hcuncíu ia 
profana, 
D ibuxó un pequeño monten de ceniza , con ef-
ta letra : ignls fmt '-> á que acoinpafió para explicar e l 
penfamienro efte difticho : 
Occidit heu , pofiquam multoi occidit amanfes, 
E i cinis eft bodie > quíefu i t ignis berr. Rancatitscít. 
Mu r i ó ? y. de aquel fuego que abraso a tantos necios, Picincl. ver 
(blo ha quedado por deípojo efla ceniza. Coníagremos c¡nis' 
e l epltaphio íolo con mudarle dos palabras '.Ócchdí beu , 
g-íftquam multus conduxh tí»?if»ícfj. M u ñ o el S i . Crerpo,"y 
mur ió dcfpnes de haber dado á muchos la vida con les ar-
dores de fu z d o . Murió:hablendo anres vivif icado mas 
de cinco mil Idolatras, una gran multitud de pecado-
r e s , á quienes rednxo á penitencia. Fuego fue > cuyas 
llamas coníumleroninnumerables íummas de dinero en 
Socorro de los pobres. Fuego fue : cuyo incendio , an-
dando entre los enfermas > para ío l idrur íu a l i v i o , íc 
vo lv ió contra fu dueño , y le coafumio reduciendole 
¿ cenizas. Regiftrad fu glor ioíb fepulcro. Ceniza es 
| i o i , i o ^ a c aaces t tx f uego : pero cen izas , no deíjpo-
f / r 
'1/ 
| o s , fino reliquias, qu<s dcxa fu cliaridad para pcrpe-
tuat fu memoria. Reliquias f o n , que al confr.mirlc el 
fuego del amor de fus ovejas , exhaló para dulce me-
moria el odorífero thymiama de fus virtudes : eñas fue-
fon íu continuo excrcicio : por ellas efperamos, que 
confervandofe fiémpre el olor de fu glorióla fama } eíl 
tará como jufto en iíkmemoria eterna , deicanfando e» 
paz. Aísi lo pido. J E 
^ § Reqmefcat in pace. Amén, 
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